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ADVERTdNCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
sjemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecérá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
• ar los BOLETINES coleccionados or-
d -na amenté, para su encuademación, 
ûe deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLÉTIN Olí-
CIAL, se han de mandar al Gobernada! 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
Ministerio de l a Grotoernación 
Orden disponiendo que los Gobernado • 
res civiles cuiden del exacto cum-
plimiento de ¡o mandado en la Real 
orden de 5 de Febrero de 1908, de • 
clarando que las corri tas de toros 
solo pod rán celebrarse en circos \ 
construidos de fábrica de modo per - \ 
manenfe, y que los Gobernadores ci- \ 
viles procedan a la inmediata desti-
tución de los Alcildes que autoricen 
la celebración de capeas en plazas 
y calles de las poblaciones o de co-
rridas de toros en locales que no re-
unan las condiciones marcadas. 
Admiois trac ión provincial 
GOBIERNO CIVIL. 
Circulares. 
Admiiiistraeióii de Just ic ia por este Ministerio, se hayan cele-
Tribunal provincia l de lo contencio- brado diversas capeas, en algunas 
so-administrativo de Leon . - - i f c - de las cuales han sufrido heridas o 
curso interpuesto por el Letrado don perdido la vida bastantes per-
Alvaro Tejerina. 
Otro idem por el Letrado D . Maria-
no Alonso Vázquez. 
Edictos de Juzgados. 
inundo particular se s. 
MINISTERIO DE I I GOBERNACION 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
Pago de cantidades. 
Sección provincia l de Es t ad í s t i ca de 
L e ó n . Circular. 
Universidad de Oviedo.—^4WMWC¿O. 
Servicio de higiene y sanidad pe-
cuarias.—ylmmcio. 
A-dminis t raciór í mumeipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Bdt^tos de Juntas vecinales, 
sonas. Por razones de humanidad y 
porque el Gobierno de la Repúb l i ca 
tiene que cumpl i r una mis ión de 
, cultura^ 
¡ Este Minis t ro se encuentre deci-
: dido a terminar con esa clase de es-
pectáculos , y a tal objeto dispone: 
1.° Los Alcaldes y Gobernadores 
civiles cu ida rán del exacto cumpl i -
i miento de cuanto está mandado en 
O R D E N Reai orden de 5 de Febrero de 
Exorno Sr.: No obstante los bue-. 1908, cuyo contenido queda ra t i f i -
nos deseos del Ministerio y de los cado en la presente disposición m i ' 
Gobernadores civiles, es lo cierto nisterial , excepción becba del apar-
que la apl icación estricta de la Real tado segundo, que se deja sin efecto, 
orden circular de 5 de Febrero de , 2.° Las corridas de toros solo po-
1908 no ha servido para acabar con d rán celebrarse en circos construidos 
la b á r b a r a e inhumana costumbre de fábrica de modo permanente, de-
de celebrar capeas en los pueblos, hiendo ajustarse, en cuanto a di-
porque viene siendo frecuente que mensiones y demás requisitos, a los 
con la complicidad de la Autor idad , preceptos reguladores de esta ma-
local y de los técnicos que h a n d e ' t e r i a . 
informar, so finja la existencia de j 3 , ° Los Gobernadores c i v i l e s 
las condiciones que han de reunir procederán a ia inmediata destitu-
ios lugares destinados a espectáculos , ción de los Alcaldes que autoricen 
taurinos, a fin de obtener la autori- . la celebración de capeas en plazas y 
zación del Gobernador c i v i l de la ; calles de las poblaciones o de corr i -
provincia. Esta circunstancia ha de-' das de toros en locales qué no r eúnan 
terminado que, a pesar de las ins .las condiciones marcadas en el apar-
trucciones circuladas recientemente tado precedente. 
4.° Si en los espectáculos que se 
celebren, coctraviniendo lo dispues 
to en esta Orden, resultase herida c 
muerta alguna persona, el Groberna 
dor c i v i l lo pondrá inmediatamente 
en conocimiento del Ministerio fiscal 
a fin de que éste, si lo estima cpor 
tuno, proceda a exigir ante los T r i -
bunales de Justicia las responsabili-
dades a que pudiera haber dado 
lugar la culpa o negligencia del 
Alcalde. 
L o que comunico a V . E . para su 
exacto cumplimiento. Madr id , 28 de 
Agosto de 1931. — Miguel Maura. 
Señores Director general de Seguri-
dad, Gobernadores civiles de todas 
las provincias y Delegados guber-
nativos de Ceuta y Mal i l l a . 
(Gaceta del día 29 de Agosto de 1931) 
ABMINISTRAEIÚN P R O V M L 
i i l i l i lim Di H MOfllll 
C I R C U L A R E S 
E n v i r tud de lo dispuesto en la 
anterior orden encargo a ios señores 
Alcaldes, presten la mayor a tenc ión 
y celo en el cumplimiento de la 
misma y en todo caso y bajo su per-
sonal responsabilidad no consientan 
n i n g ú n acto que intente contravenir 
dicha disposición, dando cuenta a 
este G-obierdo a los efectos^que esti-
me procedentes. 
León , 31 de Agosto de 1931. 
El Gobernador civil, 
Juan Donoso • Cortés 
Vedado de caza 
Instruido el oportuno expediente 
en v i r t u d de instancia de D . Manuel 
Alvarez, vecino de Oabrillanes, so-
licitando la declaración de vedado 
d^ caza del monte número 131 del 
O r á l o g o , sito en el pueblo de L a g o , 
t é rmino municipal de Oabrillanes, 
y habiéndose cumplido con los re-
quisitos prevenidos en el Regla-
mento de la ley de Caza, he acor-
da lo dec-arar vedado de caza dicho 
monte. 
L o que se hace públ ico en este 
per iódico oficial para general cono 
cimiento. 
León , 2 de Septiembre de Í 9 3 1 . 
E l Gobernador civil, 
Juan Donoso Cortés y Castellanos 
Delegaclóe de Hacienda de la pro?incia 
de León 
Pago de cantidades 
Desde el día de la fecha al 15 de 
Septiembre p róx imo venidero, que 
l a abierto el pago en la Depos i t a r í a 
P a g a d u r í a de esta Delegación de; 
los recargos municipales sobre i n -
dustrial 16 por 100 de ter r i tor ia l , 
20 por 100 de urbana e industr ia l , 
todo correspondiente al •2.° trimes-
tre pasado. 
L o que se anuncia en este perió-
dico oficial para conocimiento de 
los Ayuntamientos de la provincia , 
adv i r t i éndoles que las cantidades 
que no se realicen en el plazo seña-
lado, serán reintegradas al Tesoro. 
León , 31 de Agosto de 1931. E l 
Delegado de Hacienda, Marcelino I 
Prendes. 
Sección provincial de Estadística 
de León 
Movimiento natural de la población 
A los Jueces municipales 
OIRCULAE, 
Oon el fin de poder clasificar con-
venientemente los boletines demo-
gráficos correspondientes a las de-
funciones habidas en cada mes, y 
que los señores Jueces municipales 
han de remit i rme en los cinco pr i -
meros días del mes. siguiente, es ne-
cesario que se especifique claramen-
te la enfermedad o causa de muerte 
para poder aplicar la rúbr i ca per-
tinente de la Nomenclatura de en-
fermedades aprobada en el Conve-
nio de aa I V Comisión Internacional 
adoptada por el Cuerpo Nacional de 
Es tad í s t i ca . 
A l efecto, es necesario que se 
haga constar en los casos de muer-
tes violentas, si se trata de acciden-
te casual, homicidio o suicidio, así 
como la causa: disparo, p u ñ a l a d a , 
veneno, descarrilamiento, choque, 
e tcé te ra . 
E n cuanto al concepto de asfixia 
le especificará la causa: de los recien 
nacidos, pa to lóg ica , por estufa, in -
cendio, sofocación mecánica , et-
cétera . 
Respecto al traumatismo: si es 
por arma de fueg ra ída , aplasta-
miento, instrumentos cortantes o 
punzantes, ferrocarriles, au tomóvi -
les, e t cé t e ra . 
En los abortos hai qne tener en 
cuenta qne se eonsi i ron como ta-
les los nacidos muertos los muertos 
al nacer y los que vivieren menos 
de veinticuatro horas, por cuyo mo-
t ivo el que viviere menos de un día 
no debe ser clasificado como naci-
miento y defunción, sino en el bo-
let ín correspondiente a aborto. 
E n cuanto a las inscripciones, en 
general, es preciso que se hagan 
por orden correlativo, sin acudir al 
folio vuelto, pues cada una de ellos 
debe afectar a un fol io, y 'd n ú m e -
ro de inscripciones de un mes o año 
debe ser igual al de folios existen-
tes en el correspondientes tomo. E n 
el caso de que por cualquier causa 
se inut i l izare alguna hoja, con lo 
que se a l te ra rá la numerac ión de 
las inscripciones, es necesario que 
al remi t i r los boletines demográ f i -
cos a la Sección provincial de Es-
tadís t ica , se haga constar al folio o 
folios inutil izados, para tenerlo en 
cuenta al proceder al recuento de 
boletines. 
Es conveniente que los señores 
Jueces municipales rueguen a los 
señores «Médicos que al consignar 
las enfermedodes c a u s a n t e s de 
muerte lo hagan de una manera 
clara y espaoífica, para poder aqui-
latar de modo preciso la rúb r i ca de 
clasificación y en su día llevar a 
efecto el estudio de datos es tadís t i -
cos, para su confrontac ión interna-
cional adecuada. 
L e ó n , 1.° de Septiembre de 1931. 
— E l Jefe de Es t ad í s t i ca , J o s é Le-
mes. 
Universidad de Oviedo 
Carso de 1931 a 1932 
Matrícula oficial 
A N U N C I O 
L a ma t r í cu l a de enseñanza oficial 
para el curso de 1931 32, estará 
abierta en esta Universidad en l*8 
8 
Facultades de Derecho y Ciencias, 
secciones de Químicas y Fís ico-Quí-
micas, así como en los estudios pre-
paratorios para el ingreso en las Es-
cuelas de Arqui tectura e Ingenie-
ros ag ronómicos , durante el próxi -
mo mes de Septiembre, de diez a 
trece, todos los días laborables a 
excepción del 30 en que es tarán 
abiertas las oficinas hasta las doce 
de la noche. 
Para solicitar la ma t r í cu la se fa 
c i l i tarán en la Conserjer ía , median 
te el pago de diez cén t imos , una 
cédula de inscr ipc ión que deberá 
presentarse en el Negociado corres 
poniente de la Secre ta r ía general, 
cubierta con la mayor claridad po-
sible y a c o m p a ñ a d a de la cédula 
peísonal del interesado y el importe 
de los derechos en papel de pagos 
al Estado a razón de once pesetas y 
veinticinco cén t imos (10 pesetas en 
concepto de derechos de maírí i-ula 
y 1,25 por derechos de inscr ipc ión , 
en dos giupos) debiendo acompa 
fiarse t a m b i é n tantos timbres mó-
viles de 0,16 pesetas como m a t r í c u -
las se soliciten más dos, ingresando 
a la vez en metá l ico el importe de 
las cuotas de prác t icas de las asig-
naturas que las tengan establecidas. 
A b o n a r á n asimismo en metá l ico 
por asignatura la cantidad de diez 
y seis pesetas con veinticinco cént i -
mos, con destino al patrimonio uni-
versitario. 
E l ingreso en Frcul tad debe rán 
solicitarlo en instancia d i r ig ida al 
l i m o . Sr. Rector, a c o m p a ñ a d a del 
t í tu lo de Bachiller universitario en 
la sección correspondiente o del 
plan antiguo, cuando no estén ex-
pedidos por esta Universidad, par-
t ida de nacimiento legalizada, en 
su caso, por la que se acredite que 
el alumno tiene la edad seña lada al 
efecto (13 años cumplidos antes del 
20 de Mayo del p róx imo año 1932) 
y certificado de r evacunac ión . 
A d e m á s de los derechos arriba 
dichos, p a g a r á n en metá l ico las 
cuotas de clases prác t icas en aque-
llas asignaturas que las tengan es-
tablecidas. 
E n la incorporación de los estu 
dios aprobados en otras Universida-
des, deberá efectuarse antes de so-
l ic i tar la matricula en ésta median 
te el traslado de la respectiva hoja 
académica . 
Los alumnos calificados con so-
bresaliente con derecho a m a t r í c u l a 
de honor en el curso 1930 31 po-
d r á n obtener ma t r í cu l a gratui ta 
para el de 1931 32 sol ic i tándolo del 
Rectorado dentro del per íodo de la 
ordinaria. 
L a m a t r í c u l a extraordinaria se 
concederá durante el mes de Octu-
bre, a las horas reglamentarias de 
oficina y mediante todos los requi-
sitos establecidos para las ordina-
rias con !a ún ica diferencia del pre-
cio de la ma t r í cu la que será de 20 
pesetas por asignatura en papel de 
pagos al Estado, una peseta y 25 
cén t imos , t ambién en papel de 
pagos por derechos de inscr ipc ión 
y 26 pesetas con 25 cént imos por 
cada asignatura en metá l ico . 
Todos ios alumnos que soliciten 
matricularse, deberán hallarse en 
posesión de la carta de identidad 
escolar, para lo cual, aquellos que 
no se hallasen en posesión de la 
misma, p re sen ta rán en la Secre ta r ía 
general dos fotograf ías y b a o n a r á n 
en el acto la cantidad de 5 pesetas 
en metá l i co . 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiendo que serán declaradas nulas 
con p é r d i d a de todos los derechos 
las mat ícu las que se efectúen, con-
traviniendo la vigente leg is lac ión . 
Oviedo, 27 de Agosto de 1931. 
— E l Vicerrector, Carlos del Fierro. 
S E R V I C I O D E H I G I E N E Y SANIDAD P E C U A R I A S 
P R O V I N C I A D E L E Ó N " PB'MERi QUINCENA DEL MES BE HBOSIO DE 1931 
E S T A D O demostrativo de las enfermedades infedo-contagiosas y parasitarias que han atacado a los animales 









Sahagún. . . . 
La Veci l la . . 















































Rioseco de Tapia 
Don Faustino Diez Alvarez , de 
esta vecindad, solicita de esta Cor-
poración la concesión de treinta y 
seis metros cuadrados de terreno, al 
sitio del arroyo del Valle de la V i l l a , 
a la parte de arriba del camino que, 
cruzando el arroyo por junto a la 
finca de D . Francisco Alvarez A lva -
rez, con destino a construir un pozo 
para una noria, proyectando sacar 
agua para el riego de sus fincas y 
abastecimiento de su casa vivienda. 
Se hace públ ico para que en el 
t é rmino de ocho días , puedan recia 
mar en la Secre ta r ía del Ayunta-
miento, todo aquel vecino que se 
crea perjudicado. 
Eioseco de Tapia, 29 de Agosto 




Confeccionados por la . Junta ge-
neral el repartimiento de utilidades 
del año actual y e'l de 1929, por ha-
llarse anulados el que estaba forma 
do y hecha la rectificación ordenada 
en ol del 1930, se hallan expuestos 
al públ ico en la Secre ta r ía municipal 
por t é r m i n o de quince días y tres 
m á s , a fin de que los contribuyentes 
puedan formular las reclamaciones 
que estimen pertinentes, las cuales 
se h a b r á n de fundar en hechos con-
cretos, precisos y determinados, 
con eniendo las pruebas de lo recla-
mado, pues sin estas condiciones y 
pasado el plazo antes citado, no 
serán admitidas las que presenten. 
Vil l lamandos, a 27 de Agosto de 




Aprobado por este Ayuntamiento 
el proyecto del presupuesto muni-
cipal ordinario que ha de regir en 
el ejercicio p róx imo de 19B2, se 
halla de manifiesto al publico en la 
Secre ta r ía del mismo con el fin de 
pueda ser examinado por quien lo 
desse, cuyo examen pueden realizar 
dentro de los ocho días siguientes al 
de la inserción del presente anuncio 
en el BOLETÍN OJPICIAIÍ de esta pro-
vincia y formular dentro de ese pla-
zo y de los ocho primeros d ías , a 
contar de la t e rminac ión del mismo 
las reclamaciones que estimen jus-
tas, de conformidad a lo que dispo-
ne el a r t í cu lo 5.° del Reglamento 
de Hacienda municipal de 22 de 
Agosto de 1924. 
Villaquejida, a 27 de Agosto de 
1931. - E l Alcalde, Felipe Huerga . 
Ayuntamiento de 
Laguna de Negrillos 
Aprobadas definitivamente y sin 
responsabilidad las cuentas munic i -
pales de este Ayuntamiento corres-
pondientes desde el año de 1923-24 
al 1930 inclusive, se hace públ ico 
por medio del presente edicto en 
cumplimiento y- a los efectos del 
a r t ícu lo 571 del Estatuto munic ipa l . 
Laguna de Negril los, 26 de Agos-




E n cumplimiento de órdenes su-
periores y por t é r m i n o de ocho días , 
se anuncia la vacante de esta Secre-
tar ía para su provis ión interinamente 
entre individuos que pertenezan a l 
Cuerpo de Secretarios , 
Vil lacé, 24 de Agosto de 1931.— 
E l Alcalde, Lorenzo P é r e z . • 
Ayuntamiento de 
Sanee do 
Aprobado por la Comisión gesto-
ra de la Excma. Dipu tac ión provin-
cial de León el padrón de cédulas 
personales de este Municipio para 
el corriente ejercicio de 1931, queda 
expuesto al públ ico en la Secre ta r ía 
de este Ayuntamiento por espacio 
de diez d ías , durante los cuales y 
los cinco siguientes, los interesados 
fo rmula rán las reclamaciones que 
estimen pertinentes ante el Sr. A l -
calde. 
Saucedo, 22 de Agosto de 1931. 
— E l Alcalde, Is idro Javier. 
Ayuntamiento de 
Fresno de la Vega 
Este Ayuntamiento pleno en se-
sión celebrada el día 24 de los co-
rrientes, acordó aprobar definitiva-
mente y sin responsabilidad alguna 
para los cuentadantes las cuentas 
de caudales correspondientes a los 
ejercios de 1925-26 a 1929, ambos 
inclusive y provisionalmente las del 
ejercicio de 1930. 
L o que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en cumpl i -
miento y a los efectos del a r t í cu lo 
681. del Estatuto municipal . 
Fresno de la Vega, a 28 de Agos-
to dé 1931.—El Alcalde, Domingo 
Mar t ínez . 
Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Somoza 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincia l el p a d r ó n de cédu-
las personales para el corriente ejer-
cicio, se halla expuesto al públ ico 
en la Secre ta r ía de este Ayun ta -
miento por t é r m i n o de quince días , 
para oir reclamaciones. 
Santa Oolomba de Somoza, 29 de 
Agosto de 1931. - -El Alcalde, A n -
tonio Crespo. 
Ayuntamiento de 
Val de San Lorenzo 
E n v i r t u d de hallarse ú n i c a m e n t e 
las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento del ejercicio ú l t imo 
de 1930, aprobadas con carác te r 
provisional, la Corporac ión de m i 
presidencia acordó por unanimidad 
aceptarlas y aprobarlas en todas y 
cada una de sus partidas definitiva-
mente sin responsabilidad alguna, 
según el a r t ícu lo 678 del Estatuto 
municipal , las cuales quedan ex-
puestas al públ ico 'de manifiesto en 
Secre ta r í a por quince días , a fin de 
oir reclamaciones ante el Tr ibunal 
contencioso administrat ivo por cual-
quier vecino, conforme y a los efec-
tos del a r t í cu lo 501 y siguientes del 
mismo Estatuto. 
Va l de San Lorenzo, 27 de Agos-
to de 1 9 3 1 . - E l Alcalde, Antonio 
Roldan. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Penilla 
Por acuerdo que adoptó la Junta 
vecinal de m i presidencia, en sesión 
de 9 del actual, se abre un concurso 
entre los señores Ingenieros de 
Montes, para proveer Ja plaza de 
Ingeniero de Montes municipal o sea I 
esta Junta, en la represen tac ión j 
que le confiere la Ley , encargado de i 
dirección, de los aprovechamientos 
del monte Pinar o Calvo y de los 
demás montes que pertenecen a este 
pueblo, y de formular los planes 
dasocrát icos y provisionales de d i -
chos montes, por los medios y en las 
condiciones fijadas en el Decreto de 
17 de Octubre de 1925, realizando 
los deberes que le imponen dicho 
Decreto y las demás disposiciones j 
que r igen la materia. 
P e r c i b i r á la dotación o sueldo | 
anual de dos m i l pesetas, pagaderas! 
por trimestres vencidos, de fondos. 
de este pueblo, y se fija como orden j 
preferente de mér i tos de los concur-
santes para adjudicar la plaza, el 
haber prestado servicios propios de 
su carrera o profesión a esta Junta 
o alguno de los pueblos de este Mu-
nicipio; el haber estado al frente de 
alguna explotac ión de resinas y el 
haber hecho estudios en el extran-
jero por encargo oficial, referentes 
a la indicada industria de resinas. 
Tienen derecho a acudir al con-
curso los señores Ingenieros de 
Montes que lo deseen, acreditando 
debidamente que lo son, mediante 
documento bastante a llenar ese fin, 
y solici tarán por medio de instancia 
extendida en papel del sello ade 
cuado, que d i r i g i r á n a esta presi-
dencia acompañada de aquel docu-
mento y de los demás que les inte-
resen. 
E l plazo para presentarlas y re-
cibirlas, es el t reinta d ías , que 
empezarán a contarse desde el si-
guiente al de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFIOIAL de la 
Provincia. 
Penilla, 9 de Agosto de 1931.— 
•El Presidente, Cayetano F e r n á n d e z . 
~~El Secretario^ Olodoveo de Paz. 
Junta vecinal de Villagallegos 
Esta Junta vecinal, en unión de 
los vecinos del mismo, acordó arren-
dar el roce de este pueblo, bajo las 
condiciones que la Junta exponga, 
que obran en poder de la misma; 
advirtiendo a ¡os que se crean per-
judicados con dicho arriendo, que 
pueden alegar cuantas reclamacio 
nes orean justas, en el t é rmino de 
ocho días , a contar de la publ icac ión 
de este anuncio en este per iódico 
of ic ia l . 
Villagallegos, a 30 de Agosto 
de 1931. — E i Presidente, Manuel 
Alonso. 
Junta vecinal de Rioseco de Tapia 
E n cumplimiento del ar t ículo 579 
del Estatuto municipal en casa dei 
Presidente de ¡a Junta que suscribe, 
se encuentran expuestas al públ ico 
por t é r m i n o de quince días , las 
cuentas rendidas por la Junta veci-
nal saliente, presidida por D. Isidro 




T a m b i é n se encuentra formado y 
expuesto al públ ico en casa del que 
suscribe el reparto vecinal girado 
por esta Junta sobre los vecinos del 
pueblo por ios aprovechamientos de 
leñas y pastos de los terrenos comu-
nales del mismo, por igual plazo 
que el anterior, al efecto de oir re-
clamaciones. 
Rioseco de Tapia, 29 de Agosto 
de 1931. —El Presidente, Nicanor 
Diez. 
Junta vecinal de Prioro 
Acordada por esta Junta vecinal 
la construcción de cuatro locales (en 
un solo edificio) para escuelas de 
primera enseñanza en este pueblo, 
por el presente se anuncia la subas-
ta para la const rucción de las pare-
des y la cubierta del edificio, con 
las condiciones que obran en el opor-
tuno pliego, unido a los planos y 
presupuesto. 
Dicha subasta t e n d r á lugar en la 
Casa de Concejo de este pueblo, el 
día 8 de Septiembre p róx imo , a las 
diez de la m a ñ a n a bajo la presiden-
cia del que suscribe o del Vocal en 
quien delegue. 
Las personas que tengan in te rés 
en tomar parte en la subasta, pue-
den examinar ios documentos a que 
antes se haca referencia, en el domi-
c i l io del que suscribe. 
Prioro, 30.de Agosto de 1931. — 
E l Presidente, Pedro Esoanoiano. 
/untas vecinales de 
Gavilanes y Palazuelo de Ortigo 
Por acuerdo de las Juntas vecina-
les de los pueblos de Gavilanes y 
Palazuelo de Orbigo, del Ayunta -
miento de Turcia , se anuncia a pú-
blica subasta el arriendo de los 
aprovechamientos de toda clase de 
pastos, de los terrenos de ambos 
pueblos, que t e n d r á lugar el día. 20 
de Septiembre p róx imo , a la hora 
de las diez de su m a ñ a n a y en el 
local de la casa de la Escuela de 
Gravilanes, bajo el tipo y condiciones 
que expresa el pliego se halla de ma-
nifiesto en la casa del Presidente 
de Gavilanes. 
Gavilanes y Palazuelo, a 28 de 
Agosto de 1931.—Los Presidentes, 
F a b i á n F e r n á n d e z y Bernardo Mar-
t í n e z . 
Junta vecinal de San Pedro de Pegas 
Don Francisco Seijas Castella-
nos, vecino de esta localidad, ha 
solicitado la cesión de una parcela 
de terreno sobrante de la v ía púb l i -
ca, sita en el casco del pueblo, de la 
extens ión superficial aproximada-
mente de 5 áreas y 85 cen t i á reas , 
que l inda: Norte, José Mat i l l a ; Sur, 
campo c o m ú n ; Este, Catalina Fran-
co y Oeste, Francisco Siejas. 
L o que se hace públ ico a fin de 
que los que se consideren perjudi-
cados con dicha cesión lo participen 
a esta Junta vecinal dentro del pla-
zo de quince d ías . 
San Pedro de Pegas, Agosto 27 
de 1931. - E l Presidente, Blas 
Suá rez . 
6 
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T R I B U N A L P E O T I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Don H i g i n i o García F e r n á n d e z , 
Presidente del Tr ibunal p rovin 
cial de lo contencioso administra-
t ivo de esta ciudad. 
Hago saber: Que por el Letrado 
D . Alvaro Tejerina, en nombre de 
D . Rogelio Moran Alvarez, se ha 
interpuesto., ante este Tr ibunal pro 
v inc ia l , recurso coatencioso-admi 
nistrativo, contra a cue rdos del 
Ayuntamiento de Carrocera, fechas 
19 de Jul io y 2 del actual, por los 
que se obliga y condena al recurren-
te a dejar l ibre una parcela de terre-
no, sita en el pueblo de Otero de las 
D u e ñ a s , que venía poseyendo desde 
inmemorial tiempo. 
Y para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el a r t ícu lo 36 de la Ley 
que regula esta jur i sd ic ión , se anun-
cia la in terpos ic ión este recurso, 
para conocimiento de los que tengan 
in te rés directo en el negocio y qui-
sieren coadyuvar en él a la A d m i -
n i s t r ac ión . 
Dado en León a 27 de Agosto 
de 1931.—El Presidente, H i g i a i o 
García .—-P. S. M . : E l Secretario, 
Antonio Lancho. 
Don H i g i n i o Garc ía F e r n á n d e z , 
Presidente del Tr ibuna l provin-
cial de lo contencioso administra-
t ivo de esta capital. 
Hago saber: Que por el Letrado 
Don Mariano Alonso Vázquez , en 
represen tac ión de D. Anselmo A r -
mesto Cachón, se ha interpuesto, 
ante es Tr ibunal provincia l , recurso 
contencioso-administrativo contra 
contro acuerdo del Ayuntamiento de 
Peranzanes, de 22 de Jul io ú l t imo , 
por el que se des t i tuyó al recurrente 
del cargo de Secretario de la Corpo-
rac ión . 
Y para dar cumplimienlo a lo dis-
puesto en el ar t ículo 36 de la L e y 
que regula esta jur isdic ión, se anun-
cia la in terposic ión de este recurso 
para conocimiento de los que tengan 
in te rés directo en el negocio y qui -
sieren coadyuvar en él a la A d m i -
n i s t r ac ión . 
Dado en León a 27 de Agosto 
de 1931. — E l Presidente, H i g i n i o 
Garc ía . ~ P . S. M . : E l Secretario, 
Antonio Lancho. 
Juzgado de primera instancia de 
León 
Don Ange l Barroeta y F e r n á n d e z 
de Liencres, Juez de ins t rucc ión 
de esta ciudad de L e ó n y su par-
tido. 
Por medio del presente edicto, se 
anuncia la venta en públ ica y terce 
ra subasta sin sujeción a tipo por 
t é r m i n o de veinte días , las fincas 
que se descr ib i rán de la propiedad 
de Juana González González , veci 
na de Trobajo del Camino, que le 
fueron embargadas, para con su i m -
porte satisfacer las costas que le han 
sido impuestas tasadas y las poste 
riores en el sumario que se la Siguió 
en este Juzgado con el n ú m e r o 116 
de 1929, sobre falsedad, cuya subas 
ta t end rá lugar el día quince de Oc-
tubre p róx imo , a las once, en la sala 
de audiencia de este Juzgado, de-
biendo los licitadores consignar so-
bre la mesa del Juzgado o estable-
cimiento destinado al efecio, el diez 
por ciento por lo menos de la tasa-
ción para tomar parte en la subasta, 
y que no se han presentado t í tu los 
de propiedad; que la certificación 
de cargas del Registro de la propie-
dad, es ta rá de manifiesto en la Se-
c re ta r í a , en t end iéndose que todo l i -
citador acepta las cargas o gravá-
menes anteriores y las hipotecas, y 
los preferentes al crédi to de autos, 
que queda rán subsistentes y que 
el rematante los acep ta rá y queda 
subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su 
ex t inc ión el precio á&V remate. 
Finca objeto de la subasta 
Una casa, sita en el casco del 
pueblo de Trabajo del Camino, a la 
calle Real, carretera de León a As-
torga, seña lada con el n ú m e r o 40, 
cubierta de tejas; de planta baja y 
piso pr inc ipa l : l inda Oriente, dere-
cha entrando, con casa de J o s é Gar-
cía; izquierda, calle de la era de 
A r r ba; espalda, L a Traves í a del 
Paso, y de frente, con dicha carre-
tera; tasada pericialmente en diez 
m i l pesetas, 
Otra casa de planta baja, con co-
rral , destinada a pajar y cuadras, 
radicante en el mismo pueblo de 
Trobajo del Camino, calle del Paso, 
seña lada con el n ú m e r o cuatro: l i n -
da Oriente, casa de Felipe Blanco; 
Mediodía, calle del Paso; Poniente, 
con la casa de F e r m í n Santos, y 
Norte, casa de Felipe Blanco; tasa-
da en quinientas pesetas. 
Una bodega s u b t e r r á n e a , en tér-
mino de dicho Trobajo del Camino, 
al sitio de la Cruz: l inda Oriente, 
finca de Donato Sánchez ; Mediodía , 
bodega de Donato F ió rez ; Poniente, 
la del mismo Donato Sánchez , y 
Norte, con bodega de herederos de 
Antonio García ; casada en 500 pese-
tas. 
Una tierra v iña , en el mismo tór 
mino, al sitio d^ la Cruz, de cabida 
de hemina y media: l inda Oriente, 
t ierra de hijos de J o a q u í n Alvarez; 
Mediodía, camino; Poniente, de h i -
jos de J o a q u í n Alvarez, y Norte, de 
Ange l Mar t ínez ; tasada en 300 pe-
setas. 
Dado en L e ó n , a veintisiete de 
Agosto de m i l novecientos treinta y 
uno.—Angel Barroeta.—El Secre-
tario jud ic ia l , Va len t ín F e r n á n d e z . 
* 
* * Don Angel Barroeta y F e r n á n d e z 
de Liencres, Juez de primera ins-' 
tanoia e ins t rucción de esta ciudad 
de León y su part ido. 
Por medio del presente edicto, se 
anuncia la venta en púb l i ca y p r i -
mera subasta, por t é r m i n o de vein-
te días, de la tercera parte proindi-
viso con dos hermanos, de las fincas 
que se exp re sa rán , embargadas como 
de la propiedad de E m i l i o Alvarez 
López , para con su importe satisfa-
cer hasta donde alcance, las costas 
impuestas al mismo en la causa que 
se le s iguió en este Juzgado con el 
número seis del 1929, sobre lesiones 
por imprudencia, cuya subasta ten-
drá lugar el día veinte de Octubre 
p róx imo , a las once, en la sala de 
audiencia de este Juzgado, sirvieü-
do de tipo tjara ¡a l ic i tación el pre 
ció del ava lúo , debiendo los lioita-
dores consignar sobre la mesa del 
Juzgado o establecimiento destina-
do al efecto, el diez por ciento por 
lo menos de la tasación, y que no se 
admi t i r án posturas que uo cubran 
las dos terceras partes del avalúo, 
sin que se hayan presentado n i su-
plidos t í tu los de propiedad. 
lercera parte de fincas proindiv so 
objeto de la subasta 
Una finca prado, en t é r m i n o de 
Abadengo, de 36 áreas , que l inda: 
Saliente, Manuel Bandera; Medio 
día, Vicente López ; Poniente, Ino-
cencio de la Puente, y Norte, del 
mismo; tasada la tercera parte, pe 
ricialmeute, en 250 pesetas. 
Otra finca, en t é r m i n o de Pala 
cios, al pago del G-olmico, de dos 
hsminas, que l inda: por el Saliente, 
E o m á n ; Mediodía , S imón Flecha; 
Poniente, calle, y Norte, R o m á n ; 
tasada la tercera parte, proindivisa, 
en sesenta y seis pesetas. 
Una tierra, en t é r m i n o de Pala-
cio, t r i ga l , a las Vallinas, de dos 
heminas, l inda: Saliente, camino; 
Mediodía, J o a q u í n Argüe l lo ; Po-
niente, Elias Parcedo, y Norte, Leo-
poldo Rivero; tasada la tercera par-
te en 50 pesetas. 
Otra tierra, a la Morana, en Aba-
dengo, de dos heminas poco más o 
menos, regad ía , que l inda: al Salien-
te, calle de Abadengos; Mediodía, 
Teodora Gonzá lez , Mónica Diez, y 
Norte, con partija de herederos de 
Bernardo López , y Poniente, db 
Ubaldo Garc ía ; tasada la tercera 
parte en 165 pesetas. 
Una casa, en Abadengo, que l inda: 
Saliente, de Domi t i l a de Celis; Me-
diodía, de J o a q u í n Argüe l lo ; Po 
diente, el mismo, y Norte, finca de 
atónica Diez; tasada la tercera par-
te en 50 pesetas. Es de planta baja 
y alta. 
Dado en L e ó n , a veintisiete de 
Agosto de m i l novecientos treinta y 
uno.— Angel Barroeta. — Va len t ín 
Fe rnández . 
Juzgado de primera instancia de 
A storga 
Don Enrique Iglesias Gómez , Juez 
de primera instancia de esta ciu-
dad de Astorga y su partido. 
Por el presente edicto, hago saber: 
Q te en los autos de juicio ejecutivo 
seguidos on este Juzga io a instan 
cia del P?ocupador D. Marcelo Gar-
cía Sabugo, en nombre y represen 
tación de D J e r ó n i m o M- r c h á u Re 
oio. vecino de Brañue las , contra 
D. Juan Arias Díaz , de la misma 
vecindad, sobre rec lamación de siete 
m i l quinientas pesetas de principal 
y tres m i l para costas; se ha acorda-
do por providencia de esta f^cha 
sacar a subasta los bienes embarga-
dos a dicho ejecutado como de la 
I N M U E B L E S 
Una casa, en el pueblo de B r a ñ u e -
las, barrio de la Es t ac ión , que l inda: 
por el Norte o frente, con la calle 
de Balbuena; por el Oeste o derecha, 
entrando, con casa de herederos de 
Miguel Alonso y por la izquierda y 
espalda, con la huerta que se des-
cribe a cont inuac ión; tasada en tres 
m i l pesetas. 
Una huerta y prado contiguos a 
la casa anterior, de dos cuartales 
p r ó x i m a m e n t e , l inda: al Este, calle 
de Balbuena; Sur y Oeste, prado de 
Santiago Garc ía y D . J o s é Mallo y 
Norte, con la casa anterior; tasada 
setecientas cincuentas pesetas. 
U n trozo de terreno, sin roturar, 
! en t é rmino de Brañue las , al sitio de 
propiedad del mismo, cuyo remate ¡ garita Oruz, de cabida doce áreas 
t end rá lugar en la sala audiencia de 
este Juzgado el día veintinueve de 
Septiembre próximo venidero, a las 
doce de su mañana , bajo las siguien-
tes condiciones: 
1. a Para tomar parte en la su-
basta deberán los l icí tadores presen-
tar su cédula personal corriente y 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad 
igual , por lo menos, al diez por 
ciento efectivo del valor de los 
mismos. 
2. a No se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran las dos terceras partes de 
la tasación de los referidos bienes. 
3. a Se hace constar que los i n -
muebles que son objeto de la subasta 
salen a la misma, a falta de t í tu los 
de propiedad, los cuales no han sido 
suplidos y el rematante no podrá 
hacer rec lamación aiguna por dicha 
falta. 
poco más o menos, l inda: al Norte, 
el r ío ; Sur, monte; Este, Alfredo 
Arias y otros y Oeste, Esteban Cla-
ro y otros; tasado en doscientas c in-
cuenta pesetas. 
Dado en Astorga, a veinticuatro 
de Agosto de m i l novecientos t rein-
ta y uno.—Enrique I g esias. —El 
Secretario accidental, Santos Mar-
t í n e z , j f 
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Juzgado municipal de Ponferrada 
Don José Rivas y Llanos, Abogado 
y Secretario en funciones del Juz-
gado municipal de Ponferrada. 
Certifico: Que en el ju ic io verbal 
c i v i l seguido en este Juzgado a ins-
tancia de D . Ricardo Gonzá lez Gar-
cía, mayor de edad, casado, indus-
t r i a l y vecino de esta ciudad, contra 
D . Zacar ías Frechil ia , t a m b i é n ma-
yor de edad, soltero, del comercio 
de esta población, deo'araio en re-
beldía en todo el t r á m i t e del ju i c io , 
sobre rec lamación de trescientas se-
Siendo los bienes objeto de la subasta 
los siguiei tes 
M U E B L E S 
Una majadora o desgranadora 1tenta ^ cirico Pe8etas'se ha dlcrado 
con su motor de gardina, ] sentencia con fecha diez y siete del 
T. H . E . , Lis ter n ú m e r o 5.126; ta- j actual mes Por el Sr- D ' Oar!os -Bo" 
sada en doscientas pesetas. 1 delón Nieto ' Juez mumo pal suplen 
Una m á q u i n a de coser de pie, te en funciones, cuyo en nbezamien-
marca «Singer» , con su tapa d e | t 0 Y parte dispositiva, son como 
madera, en mediano uno; tasada en |s lgue: 
ciento cincuenta pesetas. «El Sr. D . Carlos B^d dón Nieto, 
Una mesa de madera alargada,! Juez municipal sup'ento en funoio-
en mediano uso; tasada en diez pe- nes, habiendo visfeo el anterior juicio 
setas, verbal c i v i l , seguido entre partes: 
8 
de la una como demandante, D R i 
cardo G-onzález Garc ía , mayor de 
edad, casado, indastrial y vecino de 
esta ciudad, y de la otra, como de 
mandado, D , Zacar ías Frechilla, 
t ambién mayor de e lad, soltero, del 
cojiercio ue esta población, declara-
do en rebe ld ía . 
Fal lo: Que debo condenar y con-
deno al demandado Zacar ías Fre 
chi l la , mayor de edad, soltero, del 
comercio de esta poblac ión, a que 
tan pronto sea firme esta sentencia, 
pague al D . Ricardo González Gar-
cía, la cantidad de trescientas seten 
ta y cinco pesetas en metá l ico , im-
poniéndole las costas del juicio y 
prac t i cándose ei embargo preventi-
vo pedido en v i r t u d de la rebeldía 
del demandado, en bienes del mis-
mo, hasta cubrir la cantidad recia 
mada, mas la de cien pesetas calcu-
ladas para costas, sin perjuicio de la 
l iquidación de éstas en su d ía . Y pa-
ra notificación de, esta sentencia al 
demandado, oubl íquese la parte dis-
positiva y encabezamiento de la 
misma en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia . 
As í , por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando, en primera ins 
tancia, lo promunoio, mando y fir-
mo, — Carlos Bodelón. —Rubr icado.» 
Publicada el mismo día de la fe-
cha de la- sentencia. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OEIOIAL de la provincia, expido la 
presente que. sellada con el de este 
Juzgado y visada por el Sr. Juez, 
firmo en Ponferrada, a diez y ocho 
de A-gosto de mi l novecientos trein 
ta y.uno. — José Rivas y Llanos.— 
V.0 B.0: Qf Bpdelpn Nieto. 
/ O. P . 470 
Juzgado municipal de 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Don Victor ino Barrientes Perreras, 
Juez municipal de Santa Cristina 
do Valmadr iga l . 
Hago saber: Que para llevar a 
efecto la ejecución de sentencia de 
un juic io verbal c i v i l , a instancia 
de Pedro Pé rez Prieto, la canti-
dad de cuatrocientas cuatro pesetas 
ochenta y cinco cént imos de pr inc i 
pa í mas las costas de juic io a que 
fué condenada D.a María Castro 
Santiago, se saca a primera y pú 
blica subasta, bajo el tipo de su ta-
sación, la siguiente finca embarga 
da a la misma. 
Una casa, en el casco de esta v i 
lia de Santa Cristina de Valma 
dr iga l , en la calle de la Plaza, y 
l inda: por la derecha, entrando, Ve-
remín Alonso, y de D . Valeriano 
Mar t ínez ; izquierda, la de Teodoro 
Cas tañeda , y espalda, calle de la 
Amargura, tasada en novecientas 
pesetas (900). 
Condiciones de la subasta 
L a subasta t end rá lugar en este 
Juzgado el día veint iuno del próxi-
mo mes de Septiembre y hora, de 
las diez de su m a ñ a n a ; a d v i r t i é n d o 
se que para tomar parte en la mis 
ma será preciso consignar previa-
mente sobre la mesa del Juzgado el 
importe del diez por ciento de la 
tasación de los bienes, y que no se 
a d m i t i r á n posturas que no cubran, 
por lo menos, las dos terceras partes 
de la misma. 
No existen t í tu los de propiedad, 
por lo que el rematante se ha de 
conformar con la certificación del 
acta de remate. 
Santa Cristina de Valmadrigal , a 
22 de Agosto de 1931.—El J ü e z , 
Victor ino Barrientes.—El Secreta 
r io habilitado, Marcelino Pantigoso. 
O. P. 465 
Juzgado municipal de 
Vega de Espinareda 
Don Ezequiel Guerrero Arroyo , Se 
cretario del Juzgado municipal 
de Vega de Espinareda. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
que se di rá , recayó sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dicen: 
E n Vega de Espinareda, a 27 de 
Agosto de 1931; el Sr. D . Santos 
Garc ía Blanco, Juez municipal de 
este t é r m i n o ha visto las preceden-
tes diligencias de juicio de faltas 
seguidas por lesiones inferidas a 
J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z , de 11 
años de edad, vecino de V i l l a r de 
Otero, por su convecino Casiano Do-
nis R a m ó n , mayor de 20 años de 
edad; 
Fal lo: Que debo condenar y con-
deno al mentado Casiano Donis Ra-
món , a que al hacerse firme esta 
sentencia, pague a J o s é R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z , 8 pesetas, por los cua-
tro días que no pudo trabajar, cos-
tas del juici.o, honorarios facultat i-
vos y reintegro del papel invert ido; 
acusándole la rebe ld ía . 
Así por esta sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, man-
do y y firmo.—Santos Grarcía.— 
Rubricado y sellado.» 
F u é publicada en el mismo día , y 
cumpliendo lo mandado, para que 
sirva de notificación al denunciado 
Casiano Donis R a m ó n , expido la 
presente con el visto bueno de señor 
Juez, en Vega de Espinareda, a 28 
de Agosto de 1931.—-Ezequiel Gar-
cía .— V.0 B.0: E l Juez munic ipa l , 
Ssantos Garc í a . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
S O C I E D A D H U L L E R A 
V A S C O - L E O N E S A 
Por acuerdo del Consejo de A d m i -
nis t rac ión de esta Sociedad, se con-
voca a los señores accionistas de la 
misma a Junta general ordinaria 
para las once de la m a ñ a n a del día 
23 de Septiembre p róx imo , en el 
domicil io social, R o d r í g u e z Arias, 
8, 1.°, coa objeto de someter a su 
aprobación el balance y memoria 
correspondientes al ejercicio termi-
nado en 30 de Junio ú l t imo y demás 
asuntos concernientes al mismo. 
Para asistir a dicho acto, deberán 
observase las formalidades que exi-
gen el a r t ícu lo 16 de los Estatutos. 
Bilbao, 29 de Agosto de 1931.— 
El Presidente, Francisco de Ibarra. 
E l Secretario general, J o s é de Sa-
g a r m í n a ^ a . P.P.— 471. 
PASTOS D E H I N O J O S 
Se Arriendan los pastos do invier-
no de la «Dehesa de Hinojos» , La 
Bañeza , solamente para ganado 
lanar, con corralizas y cobertizos 
suficiente para 2.000 cabezas, el 
arriendo será por el tiempo de cua-
tro años y el tiempo de duración de 
cada año , s e r á ' d e s d e el 1.° de Ootu 
bre al 15 de A b r i l . Para informes y 
tratar, al Guarda Jurado de la finca-
pt p . _ 4 4 9 . 
I m p , de la Dipu tac ión provinoift1 
Jueves, 3 de Septiembre de 1931 Número eitraordmario 
\ ( l a r o q u í n a 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaides y Se-
trttarios reciban ios números de este 
EOLETAN , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
a onde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secrétanos cuidarán de conser-
7 jir ios BOLE TINES coleccionados or-
denadamente,para su encuademación, 
me deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS L O S D I A S 
; : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en ia Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas ai solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
La?; leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859), 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística 
Censo de jurados correspondiente al año 1931, cuya formación ha sido ordenada por Decreto del Gobierno provisional 
de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de LEÓN Partido judicial de SAHAGUN 








A P E L L I D O S Y N O M B R E 
Almanza 
Mancebo Diez Esteban 
Manzano de la Roza Sergio 
Mart ínez Gómez Timoteo 
Mateos Robles Manuel 
Medina Conde Alejandro 
Medina Grarrido Ensebio 
Medina Garrido Florent ino 
Bercianos del Real Camino 
Mencia Quintana Toribio 
Mencía Tomé Marcelo 
Miguelez An tón H i l a r i o 
Mi guelez B a ñ o D a v i d 
Miguelez Lozano Justino 
Mijares Oeinos José 
Molierta Escudero Mil lán 
0) CD 





































Profesión o títulos 
















































































Burgo Ranero (El) 
Mariano H e r n á n d e z Victorio 
Maraña Merino Mariano 
Medina Elias Lorenzo 
Melero Prieto J o s é 
Mencía A n t ó n A n d r é s 
Mencia Bar to lomé A n d r é s 
Mencia Bar to lomé Cruz 
Mencia Bar to lomé Daniel 
Mencia Bar to lomé Teodomiro 
Mencia Centeno T o m á s 
Mencia Lozano Bernardo 
Mencia Lozano Juan 
Mencia Lozano Lorenzo 
Mencia Lozano Macario 
Mencia Mencia Alejandro 
Mencia¡Meucia Basilio 
Mencia Mencia Claudio 
Calzada del Coto 
Maraña Gago Gregorio 
Monje Ajenjo Bar to lomé 
Moral Oarbajal Aure l io 
Moro Ribas Maximiano 
Pérez Toribio 
Pérez Andrés Pedro 
Pérez Hierro Modesto 
Pérez de la Red Francisco 
Pérez de la Red Seraf ín 
Canalejas 
Mata Alvarez F r o i l á n 
Mata Rojo J u l i á n 
Medina Novoa Domingo 
Pacho Valdes Cir i lo 
Pascual Fernandez Ange l 
Pascual Gómez Fausto 
Castromudarra 
Martinez Diaz Saturnino 
Medina Cuesta Pablo 
Medina Medina Antonio 
Castrotierra 
Mani l la Blanco P rócu lo 
Mariano H e r n á n d e z Apol inar 
Martinez Fernandez Francisco 
Cea 
Mant i l la Guil lermo 
Mant i l la Secundino 
Mant i l la Fernandez Gonzalo 
Mant i l la Garcia E loy 
Manti l la Vil lasur Andrés 
Merino López Pedro 
Moral Fernandez Máximo 
Moral Fernandez Paseasio 









































E l Burgo 
Calzadilla 
dem 
Barrio de la Es tac ión 
































































































































































































Moran L u d e ñ a n Jacinto 
ascual Raimundo 
Pascual Novoa Froi lan 
Cebanico 
Mart ínez Sánchez Luciano 
Mata F e r n á n d e z Leonardo 
Mata González Cesáreo de la 
Mata Turienzo Constantino 
Mata Turienzo Melecio 
Mediavilla Laso Aqu i l i no 
Medina Grarcia H i l a r i o 
Perales González F é l i x 
Perales Varga Miguel 
Pérez López Graciano 
Prado González Justo de 
Gubillas de Rueda 
Maraña Santiago 
Maraña Garcia Victoriano 
Marcos González Justo 
Mart ínez Celedonio 
Martinez A n d r é s Especioso 
Mart ínez Garcia Mariano 
Martinez Iglesias B e n j a m í n 
Martinez Iglesias Maximiano 
Mart ínez Iglesias S imón 
Medina F e r n á n d e z Hi l a r io 
Medina Suarez Jafet 
Méndez Llamazares E loy 





















Escobar de Campos 
Martinez Antol inez E m i l i o 
Martinez Antol inez Pedro 
Martinez Escobar F ide l 
Galleguillos de Campos 
Mancebo Borge J e s ú s 
Mauro Vega Valerico 
Martínez D o m í n g u e z J e r ó n i m o 
Martinez González Fé l i x 
Martinez González Fortunato 
Martinez González Pedro 
Martinez Gonzá lez Teófilo 
Martinez Gonzá lez Teófilo 
Martinez Iglesias A n d r é s 
Martinez Martinez Alejandro 
Martínez Martinez Eut iquio 
Qordaliza del Pino 
Mencia Alvarez Benito 
Mencia Alvarez Malaquias 
Mencia Bajo J u l i á n 
Mencia Bajo Marcos 
Mencia Baños José 

























































































































































































































































































Grajal de Campos 
Macias Braun Manuel 
Mart ínez González Eugenio 
Mart ínez Alonso F é l i x 
Martinez G-onzalez Gregorio 
Mart ínez González Lucas 
Martinez González Victor ino 
Mart ínez Santander Valeriano 
Martinez Santos R o m á n 
Mata Espeso Elias de la 
Mencia Slartinez Cruz 
Merino Arenillas Fulgencio 
Montañés González Victor ino 
Joara 
Mancebo Miguel Ezequiel 
Mancebo Moral Guil lermo 
Martinez G i l Florencio 
Merino Durantez Florentino 
Merino Durantez J o s é 
Merino Durantez Leopoldo 
Merino Fernandez Victorino 
Merino Gordo J e s ú s 
Merino Laso Donato 
Joür i l a de las Matas 
Manuel Pérez; Melecio 
Manuel Sandoval Constantino 
Marcos Valladares Eduardo 
Martinez Matas Eugenio 
Martinez Matas Eut iquio 
Mar t ínez Eodriguez A n d r é s 
Matas Castellanos Abel 
Mencia Gordaliza Eusebio 
Mencia Lanero Eusebio 
Mencia Mencia Diego 
Saelices del Río 
Merino Éscanc i ano T o m á s 
Merino Merino Fortunato 
Molaguero Buiza Cipriano 
Molaguero Buiza Eustaquio 
Monge Santiago Fernando 
Pacho Gago Pablo 
Pacho Gómez Cándido 
Pacho Gómez Nicolás 
Sahagún 
Mancebo P é r e z Alejandro 
Manti l la A l c á n t a r a Antonio 
Marcos Alvarez A n d r é s 
Marcos Alvarez P r i m i t i v o 
Marcos Hoyos Esteban 
Marcos Serranos Eustaquio 
Mart in Cabrero Fortunato 
Mar t ínez Alejo Pablo 
Martinez André s Pedro 
Martinez Linares Dionisio 
Martinez Pascua Bar to lomé 
Martinez Prado Demetrio 
Martinez Rojo Antonio 

























































































Ríosequi l lo 
S. Mar t in 
ídem 
Vil la lebr ín 
Ríosequi l lo 
S. Mar t in 






Joari l la 
ídem 
S. Miguel 
Joar i l la 
Bust i l lo 
Saelices 
Bust i l lo 
ídem 
Saelices 
Bust i l lo 
Idem 
ídem 























































Industr ia l 
ídem 
Carnicero 



































































































Melero Bi rman G-raciniano 
Menoia de la Mota Casimiro 
Mencia de la Mota Daniel 
Mencia de la Meta Modesto 
Merino Herrero Leonardo 
Merino Mancebo Ci priano 
Merino Rey Eduardo 
Miguel Ordás Fortunato 
Miguol Santos Lu i s 
Miguelez Vallejo Ben jamín 
Miles Castro Pedro 
Misiego Gómez Ambrosio 
Santa Cristina de Val madrigal 
Mart ínez Carcallana Anastasio 
Mar t ínez González Demetrio 
Mar t ínez González Marceliano 
Mart ínez Lozano Telesforo 
Mar t ínez Nava Gumersindo 
Mar t ínez de Nava Lorenzo 
Mar t ínez R o d r í g u e z Minervino 
Mar t ínez Salas Santiago 
Santa M a ñ a del Monte de Cea 
Mar t ín Vega Nicesio 
Mar t ínez A n t ó n Basilio 
Mar t ínez An tón R a m ó n 
Mart ínez Oarbajal Francisco 
Mar t ínez Carrero Ezequiel 
Mar t ínez Cubr ía Angel 
Mar t ínez Garc ía Crót ido 
Mar t ínez Mar t ínez Antonio 
Mar t ínez Mar t ínez Florencio 
Mar t ínez Mar t ínez Florent ino 
Mar t ínez Mar t ínez J o s é 
Mar t ínez Mar t ínez Víc tor 
Mar t ínez Medina Cipriano 
Mar t ínez Prieto Eustaquio 
Mar t ínez Sáncl iez Emi l iano 
Mateos del Valle Vicente 























Malagón de Dios Alejo 
Mal agón de Dios Celedonio 
Malagón Garc ía Bonifacio 
Malagón Garc ía Isaac 
Maraña Hermenegildo 
Maraña J u l i á n 
Maraña Miguel 
Maraña Ponciano 
Maraña Alaez Eugenio 
Maraña Diez Elias 
Maraña Garc ía León 
Maraña Iglesias Juan 
Maraña Mar t ínez Jacinto 
Maraña Salas J u v e n t í n o 
Mart ínez Ave l íno 
Mar t ínez Oeferino 
Mar t ínez Luciano 
Mar t ínez Alaez Lucio 
Mart ínez Alonso Leopoldo 
Mart ínez Cano Esteban 
Mart ínez Cano Faustino 











































































































































































Vi l lahibiera 
Váldepolo 
Vil lahibiera 













































































































































Mart ínez Diez Anacleto 
Mart ínez Fernandez Luciano 
MartÍLez Ferreras Felipe 
ValleciUo 
Mencía Meo cía Teodoro 
Merino Agundez Manuel 
Pastraua Agundez A g u s t í n 
Pastrana Agundez Pablo 
Pastrana Pé rez J e sús 
Vega de Álmanza [La) 
Marcos de la Eed Domingo 
Mar t ínez Diez Frutuoso 
Mart ínez Grarcia José 
Mar t ínez Pascual Baldomeio 
Mata Diez Valeriano 
Mata González Esteban 
Mata R o d r í g u e z Mateo 
Muñoz Herrero Miguel 
Pacho' Vil lacorta Mag ín 













Villamartin de Don Sancho 
239 Marcos Vil lafañe Gorgonio 
240 Mar t ínez Buíza Marcelino 
241 Mar t ínez Gómez Jacinto 
242 Mart ínez López Inocencio 
243 Mart ínez Lucas Eleu te r ío 
244 Mart ínez E-odriguez Tibaldo 
245 Medina Fernandez Manuel 
Villamol 
246 Mancebo Miguel Paulino 
247 Manrique Modino Nicolás 
248 Manso Polvor ínos Urbano 
249 Marcos Fernandez Nicolás 
260 Mar t in Pé rez Sever íano 
251 Mart ínez Carrera Francisco 
Villamoratiel de las Matas 
252 Mansilla Rubio Francisco 
253 Mart ín Loma Ceferíno 
254 Mar t ínez Casado Marceliano 
256 Mart ínez Corral Pedro 
256 Mart ínez Madruga Isidoro 
267 Mart ínez Madruga Lu i s 
258 Mart ínez Rodr íguez Alejandro 
ViUaselán 
Marcos Santos Cipriano 
Mart ínez Fernandez Angel 
Mar t ínez Fernandez Arsen ío 
Mar t ínez del Rio José 
Mar t ínez Va ldav ída Serapio 
Medíaví l la Diez Damiaa 
Medina Ajenjo Gonzalo 
Medina Fernandez Constantino 
Medina Garc ía V ida l 
Medina Otero Domingo 
Medina Pacho Acacio 
























20 Vil la l i ibíera 
53 Saelices 













32 Puente Almuev 
10 Calaveras 
69 Idem 
































Vil lapeoeñi l 
idem 
Vi l l amol 





























































Santa Mar ía 





Vi l lase lán 
Cas t roañe 
ídem 
idem 
Santa Mar ía 
del R í o 
Labrador 
idem 



































































Medina Paclio Víc tor 
Medina Turienzo Adolfo 
VilJaverde de Arcayos 
Mar t ínez Diaz Cecilio 
Mart ínez Diaz Florentino 
Mart ínez Medina Juan 
Mar t ínez del .Río Santiago 
Matías V i l a r R a m ó n 
37] 37 
34 
Villazanzo de Valderaduey 
278 Macho Fernandez Emeterio 
279 Macho Fernandez Fidel 
280 Macho Garc ía Florentino 
281 Macho Vallejo Cesáreo 
282 Macho Vallejo José 
283 Macho Vallejo Jul io 
284 Macho Vallejo Justo 
286 Macho Vallejo Mauricio 
286 Macho Vallejo Vicente 
287 Manti l la Caballero F é l i x 
288 Manti l la Caballero Ignacio 
289 Mant i l la Caballero Mariano 
290 Manti l la Cuesta Teodo^io 
291 Maraña Alejandro 
292 Maraña Moran Jacinto 
293 Maraña Otero Marcos 
294 Maraña Otero Paulino 
295 Marcos Bueno Narciso 
Í96 Marcos Gut ié r rez Manuel 
Í97 Martinez Elias 
298 Martinez Norberto 
299 Martinez Alvarez J u l i á n 




























Cas t roañe 
















































































































León , 25 de Agosto de 1931,—El Jefe de Es t ad í s t i ca , José Lemes, 

Miércoles, 3 de Septiembre de 1931 Número etíraordinario 
7 — 
i \ ( ( a a r o m n c i a L e ó n , 
7 f t 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres, Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
B O L E T I N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
¿onde permanecerá hasta el recibo 
¿el número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente ,para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernado]: 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística! 
Censo de jurados correspondiente a! año 1931, cuya formación ha sido ordenada por Decreto del Gobierno provisiona 
de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de LEON Partido judicial de SAHAGUN 
L I S I A definitiva de los jurados M U J E R E S formada con arreglo a lo preceptuado en el articulo 11 del ex-
presado Decreto. 







Maraña Moran Irene 
M a r a ñ a Moran Mar ía 
Medina Grarcia Sabina 
Medina Garrido Petra 
Bercianos del Real Camino 
Maraña Merino Benedicta 
Mencia Bajo Agap i t a 
Mencia Oalzadilla Francisca 
Burgo Ranero (El) 
Maestro Baños Natalia 
Mar t in Sandrades Petra 
Mart ínez Agua Mar t ina 
Mar t ínez L ó p e z Filomena 
Medina Elias Celer íca 

































Vi l l amuñ io 
Barr io d é l a Es tac ión 
Oalzadilla 
E l Burgo 
Oalzadilla 
Grrañeras 












































Mencia Antolinez Isidora 
Mencia Centeno Asunc ión 
Mencia Centeno Malda 
Mencih, Cuesta Agust ina 
Calzada del Coto 
Moran Carbajal Josefa 
Pé rez Andrés Ildefonsa 
Pé rez Bajo Genaria 
Pé rez B a r r e ñ a d a Francisca 
Canalejas 
Mata Rojo Rufina 
Pascual Fernandez Segunda 
Pascual Novoa Antonia 
Castromudarra 
Mar t ínez del Rio Micaela 
Castrotierra 
Martinez Rodr íguez Francisca 






















Manrique Mant i l la Edicta 
Mantecón María 
Mantecón Fernandez Jesusa 
Manti l la Yi l lasur Pi lar 
Merino Caballero Dionis ía 
Molaguero Genoveva 
Moral A n t ó n Serapia 
Cebanico 
Mar t in Garc ía Genoveva 
Martinez Balbuena Ciriaca 
Martinez González Tomasa 
Mata López Caridad 
Mata Pé rez Fernanda 
Mata Rojo Angela 
41 Medina de la Red Eugenia 
Cubillas de Rueda 
42 Mansí l la Castaño Josefa 
43 Mar t ínez Alonso Celedonia 
44 Martinez Barr io Eulal ia 
46 Mart ínez García Lugada 
46 Mar t ínez Iglesias Micaela 
47 Mar t ínez Maraña Leonila 
Escobar de Campos 
Martinez Antolinez Cristina 
Galleguillos de Campos 
Martinez Aguudez Sandalia 
Mar t ínez Diez Felipa 
Mart ínez Domínguez G r e g o r í a 
Martinez Gago Demetria 
Mar t ínez González Luisa 
Mart ínez González Onés ima 
Oordaliza del Pino 
55 Mencia Bajo Angela 

















































































































































































































Grajal de Campos 
57 Marcos Espeso Anastasia 
58 Marcos Espeso Maria 
59 Marcos Tigero Felisa 
60 Mart ínez Alonso Leandra 
Joara 
61 Merino Durandez Rafaela 
62 Miguel G i l Eufemia 
63 Montes Marcos Teodosia 
Joarila de las Matas 
64 Mainort L ó p e z Nicolasa 
65 Manuel Pé rez Felicitas de 
66 Mar t ínez Gago Dorotea 
67 Mart ínez Garcia Elena 
Mar t ínez Matas Fe 
69 Martinez Sandoval Micaela 
Saelices del Río 
67 Mediavil la Lazo Antonia 
68 Medina Crespo Demetria 
69[Merino L ó p e z Eusebia 
Sahagún 
70 Mant i l la Maria 
71 Mant i l la A l c á n t a r a Nerea 
72 Maraña Moran Raimunda 
73 Marcos Fernandez Teresa 
74 Marcos Guerra Mar ía 
76 Marcos Valladares Justina 
76 Martinez Fernandez Francisca 
77 Martinez Gago Severina 
78 Martinez Martinez Demetria 
Martinez Ovalle Carmen 
Maranez Rodriguez Josefa 
Martinez Santos E m i l i a 
Martinez Zamora Daniela 


























Santa Cristina de Valmadrigal 
Madrigal L l ó r e n t e Natalia 
Marcos Agundez Fidela 
Martinez Cas tañeda Felisa 
Martinez Garcia Justa 
Mart ínez Lozano Isabel 
Santa Mar ia del Monte de Cea 
Maraña Prieto Eufemia 
Martinez Alvarez E n c a r n a c i ó n 
Martinez Elias Eleuteria. 
Martinez (barcia Alfreda 
Martinez Martinez Laureaua 
Martinez P é r e z Fel ipa 
Medina Ampudia Susana 
Medina Elias Felisa 
Valdepolo 




Maraña Diez Fausta 
Maraña Diez Maria 
Maraña Garcia Juana 
Maraña Garcia Maria 
























































San Mar t ín 
Rioseq'uillo 
Idem 




Joari l la 
San Miguel 
Bus t i l lo 
Saelices 




















































Mata 11 ana 
Santa Crist ina 
Matallana 
Santa Cristina 
Vi l l amizar 
idem 
Banecidas 
Vi l lamizar 
Banecidas 
idem 
Vi l lamizar 
Castellanos 
Saelices 
Vil la l i ibiera 
Idem 
Valdepolo 
Vi l la l i ib ie ra 
idem 
Idem 
















































































































Maraña Rebollar Juana 
Maraña Vega Isabel 
Mar t ínez Agust ina 
Mar t ínez Mar ía 
Mar t ínez Petra 
Vallecillo 
Marcos Agundez Cesárea 
Mar t ínez Gut ié r rez Eugenia 
Vega dé Almanza {La) 
Marcos de la Red Rosa 
Mar t ínez Garc ía Vicenta 
Mar t ínez Pablos Juana 
Mata Gómez Francisca 
Vil lamartín de Don Sancho 
Mar t ínez Gómez Bernardina 
Mar t ínez de Lucas Eufemia 
Mar t ínez del Rio Mar ía 
Medina Medina Nemesia 
Villamol 
Manso Conde Oiriaca 
Villamoratiel de las Matas 
Mar t ínez Santa Marta Alberta 
Mar t ínez Santa Marta A m a n c í a 
Mar t ínez Santa Marta Isidora 
Mar t ínez Santiago M a r í a 
Villaselán 
Maraña Otero Agapi ta 
Mar t ín Gut i é r rez Vicenta 
Mar t ínez Diez Josefa 
Mar t ínez Diez Mar ía 
Mar t ínez Fernandez Obdulia 
Mar t ínez del Rio Isabel 
Mata Turienzo Jul iana 
Medina Díaz Demetria 
Villaverde de Arcayos 
134 Medina Crespo Gaudi l í a 
136 Medina Escanc íano A n t o l í n a 
Villazanzo de Valderaduey 
136 Macho Fernandez Rosa l ía 
137 Macho Garc ía Sabina 
138 Macho González Eugenia 
139 Macho Luengo Lucia 
140 Macho Vallejo Felicitas 
141 Macho Vallejo Qui ter ía 
142 Mant i l l a Eulogia 
143 Mant i l l a Garc ía Aure l í ana 
144 Manso Delgado Flora 
145 Mar t ínez Bernarda 
146 Mar t ínez An tón Emi l iana 



































































L a Aldea 
Vi l lah ib iera 
Valdepolo 
Idem 
Vi l lahib iera 

























Vil lapeceñi l 
Grajalejo 
Vi l lamorat ie l 
Idem 
Idem 
Santa Mar ía 





















































































































L e ó n , 25 de Agosto de 1931.—El Jefe de Es tad í s t i ca , J o s é Lemes. 
